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RINGKASAN 
 
Di dunia ini semua manusia pasti menginginkan kondisi atau fisik yang 
normal, akan tetapi kenyataannya berbeda ketika terdapat keadaan fisik yang tidak 
dapat dihindari seperti mengalami gangguan indra penglihatan. Mata adalah indera 
yang mempunyai peranan paling penting dibanding dengan indera lainnya karena 
selama mata terjaga maka dapat membantu manusia untuk beraktivitas.Bagi penderita 
gangguan penglihatan saat berjalan di tempat ramai menjadi suatu hal yang tidak 
mudah, oleh sebab itu dalam perkembangan saat ini sudah banyak negara-negara 
yang sudah memiliki layanan publik bagi penyandang cacat yang cukup baik telah 
membangun Tactile Paving di beberapa tempat umum. 
Tactile Paving merupakan jalur yang di desain khusus yang berfungsi 
sebagai jalur khusus bagi para tuna netra atau orang yang memiliki gangguan 
penglihatan agar dapat menikmati ruang publik  serta dapat berjalan ditrotoar seperti 
orang pada umumnya. Keberadaan Tactile Paving di Surakarta dianggap masih 
kurang terutama pada fasilitas umum dan beberapa trotoar. Karena ketidakpahaman 
tentang Tactile Paving membuat Tactile Paving tidak sesuai fungsinya dan hanya 
dianggap sebagai  paving-paving biasa.  
Penelitian ini bertujuan agar masyarakat mengerti tentang pengertian serta 
fungsi Tactile Paving dan mampu mengetahui keberadaan Tactile Paving di 
Surakarta.Penelitian ini menggunakan metode deskripsi serta dengan melakukan 
observasi langsung sehingga kita mengetahui keadaan nyata dilapangan. 
 
Kata kunci: Gangguan indra penglihatan, Keberadaan Tactile Paving, fasilitas umum. 
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
Bab ini berisi mengenai judul kegiatan, latar belakang, perumusan masalah, 
tujuan, luaran yang diharapkan, dan kegunaan dari kegiatan penelitian keberadaan 
Tactile Paving di Surakarta. 
 
1.1 LATAR BELAKANG  
Indera penglihatan merupakan salah satu sumber informasi vital bagi 
manusia. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar informasi yang diperoleh 
oleh manusia berasal dari indera penglihatannya, sedangkan selebihnya 
berasal dari panca indera yang lain. Sehingga dapat dijelaskan apabila 
seseorang mengalami gangguan atau cacat pada indera penglihatannya,  
maka kemampuan aktifitasnya akan menjadi sangat terbatas. Karena 
informasi yang mereka peroleh akan jauh berkurang dibandingkan mereka 
yang memiliki penglihatan normal. 
Dengan semakin majunya teknologi saat ini, sudah banyak dibangun 
Tactile Paving.Terutama dinegara-negara yang sudah memiliki layanan 
publik bagi penyandang cacat yang cukup baik seperti Australia, Jepang, 
Amerika Serikat dan beberapa negara lainya. Tactile Paving ini merupakan 
sebuah jalur yang didesain khusus dan berfungsi sebagai jalur khusus bagi 
para tuna netra atau orang yang memiliki gangguan penglihatan agar dapat 
menikmati ruang publik  serta dapat berjalan ditrotoar seperti orang pada 
umumnya. 
Sebenarnya pemanfaatan Tactile Paving ini tidak hanya di trotoar saja, 
tetapi dapat dibangun di tempat-tempat umum lainya seperti Rumah Sakit, 
Terminal, Stasiun, Pusat Perbelanjaan dan lain-lain.Keberadaan Tactile 
Paving di Indonesia masih sangat kurang terutama di Surakarta.Dan 
pemahaman masyarakat tentang Tactile Paving juga sangat kurang.Hal 
inilah yang membuat kami tergugah untuk melakukan observasi tentang 
identifikasi keberadaan Tactile Paving di tempat-tempat umum di Surakarta. 
 
 
1.2 PERUMUSAN MASALAH 
a. Apakah maksud dan fungsi dari Tactile Paving tersebut? 
b. Apakah penerapanTactile Paving pada semua fasilitas umum di 
Surakarta sudah sesuai dengan fungsinya?? 
c. Bagaimana cara masyarakat Surakarta mengetahui keberadaan Tactile 
Paving? 
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1.3 TUJUAN  
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Masyarakat Surakarta mengerti tentang maksud dan fungsi dari Tactile 
Paving. 
b. Semua masyarakat Surakarta dapat mengetahui keberadaan Tactile 
Pavingserta menggunakannya sesuai dengan fungsinya. 
c. Mengetahui penerapan Tactile Paving pada semua fasilitas umum di 
Surakarta. 
 
1.4 LUARAN YANG DIHARAPKAN  
Penelitian ini diharapkan dapat membantu beberapa pihak yang 
menggunakan Tactile Paving bahkan masyarakat yang belum mengerti 
tentang Tactile Paving.Dalam hal ini, luaran yang diharapkan kedepannya 
mampu membuat sebuah artikel yang dapat dipublikasikan kepada 
masyarakat luas melalui seminar. 
 
1.5 KEGUNAAN PROGRAM 
Penelitian terkait Tactile Paving di Surakarta ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat sebagai berikut 
a. Untuk mengetahui keberadaan Tactile Paving di beberapa fasilitas 
umum di Surakarta. 
b. Memberikan pengetahuan tentang Tactile Pavingserta fungsinya kepada 
masyarakat dan para penderita gangguan penglihatan di Surakarta. 
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BAB II 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Pada bagian ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka dari kegiatan 
penelitian keberadaan Tactile Paving di Surakarta. 
 
Tactile Paving adalah sistem indikator permukaan tanah bertekstur yang 
biasanya ditemukan pada banyak jalan setapak, tangga dan platform stasiun 
kereta api, biasanya berfungsi untuk membantu pejalan kaki mengalami 
gangguan dan  tuna netra.Tactile Paving mudah diikuti untukorang tunanetra, di 
mana unsur-unsur visual dan memberikan informasi yang mudah untuk 
mengenali dan memahami (NBA, 2010; NPRA, 2011).Sehingga dirancang 
untuk memungkinkan orang dengan gangguan penglihatan dapat 
mengidentifikasi posisi mereka sendiri, lokasi yang berbahaya dan arah dimana 
mereka seharusnya berjalan. Berikut ini beberapa negara yang sudah 
menerapkan Tactile Paving: 
1 Taiwan 
Penggunaan Tactile PavingWilayah Taiwan dipasang  sesuai dengan aturan 
dan hampir identik dengan di Jepang. Kebanyakan Tactile Paving yang 
digunakan di Taiwan berwarna kuning dan abu-abu.Tactile Pavingsering 
dipasang di seluruh wilayah miring dan mengarah ke penyeberangan. 
2 Jerman 
Penggunaan Tactile Paving di wilayah Jerman dipasang di stasiun kereta api 
dan stasiun kereta bawah tanah serta pada platform di rel. Banyak Tactile 
Paving berwarna putih, meskipun beberapa berwarna abu-abu. Tactile 
Paving Stasiun kereta api  di Jerman sama dengan yang  digunakan di 
Jepang.  
 
3 Jepang 
Dalam pemasangan Tactile Pavingbiasanya terdapat dua baris blok 
peringatan sebelum penyeberangan. Apabila Tactile Paving yang diikuti 
Gambar 1: 
Tactile Paving di Jerman 
(Guidebook for the Proper 
Installation of Tactile) 
Ground Surface Indicators (Braille 
Blocks): 
Common Installation Errors) 
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hanya satu baris blok peringatan, sehingga orang dengan gangguan 
penglihatan mungkin gagal untuk melihat blok peringatan dan berjalan 
keluar ke jalan atau sengaja melangkahi blok peringatan. Dua baris blok 
peringatan harus dipasang, agar para penderita gangguan penglihatan dapat 
mengerti peringatan tersebut sehingga tidak membahayakan. (Hokkaido, 
Jepang) 
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BAB III 
 
METODE PELAKSANAAN 
 
Pada bagian ini akan dibahas mengenai lokasi,waktu dan metode 
pelaksanaan penelitian. 
 
3.1 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini diadakan di beberapa tempat-tempat umum di Surakarta dan 
beberapa jalan-jalan setapak di Surakarta. 
3.2 Waktu Penelitian 
Kegiatan penelitian pengamatan akan dilaksanakan dalam jangka 
waktu  lima bulan. 
3.3 Metode Penelitian 
Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif deskriptif. Dalam hal ini peneliti membawa daftar 
pertanyaan sebagai acuan dalam pengambilan data dari responden. Selain 
itu untuk memperkuat data yang dicari, peneliti mengambil beberapa 
gambar dan melakukan observasi. Observasi yang dilakukan antara lain 
keberadaan Tactile Paving, keadaan atau kondisi Tactile Paving, 
pemahaman pejalan kaki tentang Tactile Paving. 
A. Pengambilan Data 
a. Sumber Data 
1) Data Primer 
Data primer berasal dari data penelitian yaitu beberapa data 
hasil survei tempat-tempat umum di Surakarta. 
2) Data Sekunder 
Sumber data tertulis dalam penelitian ini adalah buku-buku, 
jurnal, majalah, sumber internet yang berkenaan dengan 
penelitian ini. 
b. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data dalam metode penelitian 
kualitatif ini adalah sebagai berikut: 
1) Wawancara 
Wawancara ini dilakukan dengan cara komunikasi tatap 
muka.  Yang menjadi narasumber adalah beberapa pejalan 
kaki dan masyarakat Surakarta yang  menggunakanTactile 
Paving. 
2) Observasi 
Dalampelaksanaan observasi, peneliti memiliki pedoman 
observasi. Yaitu observasi mengenai keberadaan Tactile 
Paving di Surakarta. Untuk jenis observasi disini 
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menggunakan observasi partisipatif dimana peneliti terjun 
langsung dengan obyek penelitian, namun hanya sebagian. 
3) Dokumen 
Pengumpulan data disisni menggunakan beberapa dokumen 
yaitu dengan menggunakan buku-buku, jurnal ataupun 
makalah. 
c. Teknik Analisis Data 
1) Pengumpulan Data 
Data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dari 
beberapa tempat umum di Surakarta. 
2) Reduksi Data 
Proses reduksi data ini dimaksudkan untuk lebih 
mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang 
bagian data yang tidak diperlukan serta mengorganisasikan 
data sehingga mudah untuk dilakukan penarikan kesimpulan. 
3) Penyajian Data 
Penyajian data dalam laporan penelitian ini 
menggunakan analisis secara deskriptif. Penyajian data 
disajikan dalam bab deskripsi hasil penelitian dan analisis hasil 
pembahasan. 
4) Penarikan Kesimpulan 
Penarikan kesimpulan dari penelitian ini dilakukan dengan 
melihat obyek penelitian, dan mempertanyakan kembali hasil 
yang diperoleh dari wawancara dengan berbagai narasumber, 
sambil melihat hasil observasi lapangan agar memperoleh 
pemahaman yang lebih tepat. 
d. Menyimpulkan Hasil Penelitian 
Penyimpulan dari penelitian ini terkait dengan hasil observasi 
tentang keberadaan Tactile Paving di Surakarta.Hasil observasi 
yang didapat dari survei secara langsung, lalu data yang diperoleh 
dari web atau buku dan wawancara lalu diolah, kemudian 
disimpulkan. 
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BAB IV 
 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai rencana anggaran biaya dan jadwal 
kegiatan pelaksanaan kegiatan. 
 
4.1 Anggaran Biaya 
Pada subbab ini akan menjelaskan tentang anggaran biaya yang 
diperlukan pada penelitian ini.  
Tabel 1. Anggaran Biaya 
Jenis Kebutuhan 
1.    Biaya Habis Pakai Rp 1.500.000 
2.    Peralatan Penunjang Rp 2.100.000 
3.    Perjalanan Rp 1.500.000 
4.    Lain-Lain Rp  914.000 
Sub Total Rp 6.014.000 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
Pada subbab ini menjelaskan tentang rencana kegiatan yang akan 
dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan penelitian. 
 
Tabel 2. Jadwal Kegiatan 
Jadwal Kegiatan 
Bulan Ke- 
1 2 3 4 5 
Persiapan Penelitian           
Survey Awal Sumber Penelitian           
Persiapan Administrasi           
Pelaksanaan Penelitian           
Observasi           
Wawancara           
Analisis Data           
Penyelesaian Penelitian           
Penyusunan Laporan           
Penulisan Hasil Penelitian           
Hasil Akhir Penelitian           
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 
1. Biaya Habis Pakai 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
 Harga 
Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Biaya 
Pembuatan 
Artikel 
Memudahkan 
Mendapat 
Penjelasan 
     Rp 300.000  
Biaya Cetak 
Artikel 
Biaya Untuk 
Mencetak Artikel 
     Rp 200.000  
Biaya Cetak 
Pamflet 
Biaya Untuk 
Mencetak Pamflet 
20 lembar  Rp 50.000   Rp 1.000.000  
Sub Total  Rp 1.500.000  
 
 
2. Biaya Penunjang 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
 Harga 
Satuan 
(Rp)  
Jumlah (Rp) 
Sewa Kamera 
Memudahkan 
Melakukan Survei 
16 kali  Rp 100.000   Rp 1.600.000  
Biaya 
Perijinan 
Untuk Melakukan 
Ijin di Survei 
     Rp 300.000  
Biaya 
Operasional 
Wawancara 
Untuk Melakukan 
Wawancara 
     Rp 200.000  
 Sub Total   Rp 2.100.000  
 
 
3. Biaya Transportasi 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga 
Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Perjalanan ke 
Tempat 
Percetakan 
Melakukan 
Pemesanan dan 
Pengambilan 
Pencetakan 
Pamflet 
2 kali  Rp 30.000   Rp 60.000  
Perjalanan ke 
Tempat 
Melakukan survei 
lokasi dan 
5 0rang  Rp 288.000   Rp 1.440.000  
22 
 
 
 
Survei keberadaan 
Tactile Paving 
 Sub Total   Rp 1.500.000  
 
 
4. Biaya Lain Lain 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga 
Satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 
Biaya Internet 
Untuk Mencari 
Informasi 
100 jam  Rp 3.000   Rp 300.000  
Biaya 
Pengetikan 
Penyusunan dan 
Editing untuk 
Proposal dan 
Laporan 
80 jam  Rp 3.000   Rp 240.000  
Kertas A4 80 
Gram 
Penyusunan 
proposal dan 
laporan 
2 rim  Rp 37.000   Rp 74.000  
Print 
Mencetak proposal, 
laporan dan surat 
ijin 
     Rp 200.000  
Penjilidan 
Menjilid Laporan 
dan Proposal 
     Rp 100.000  
 Sub Total   Rp 914.000  
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1 Indah 
Saputri 
(I0313054) 
Teknik 
Industri 
Teknik 
Industri 
28 jam / 
minggu 
Penanggung jawab, 
persiapan, survey 
lokasi. 
2 Adi Mulyo 
Saputro 
(I0313004) 
Teknik 
Industri 
Teknik 
Industri 
28 jam / 
minggu 
Penanggung jawab 
persiapan, survey 
lokasi. 
3 Yanuar 
Shinta 
Rakhmawati 
(I0313102) 
Teknik 
Industri 
Teknik 
Industri 
28 jam / 
minggu 
Penanggung jawab 
Perijinan. 
4 Karima 
Batennia 
Murti 
(I0314052) 
Teknik 
Industri 
Teknik 
Industri 
28 jam / 
minggu 
Penanggung jawab 
pembuatan laporan 
kerja. 
5 
 
 
Galih Surya 
Atmaja 
(C0613022) 
 
 
Seni 
Rupa 
Murni 
 
 
Seni Rupa 
Murni 
 
 
 
28 jam / 
minggu 
 
 
Penanggung jawab 
pembuatan artikel. 
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